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Ruttmann, Irene : Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht (StraBburger
Alexander). Text Nacherzahlung Worterklarungen. Darmstadt 1974を主として
使用した。更にこの版の底本であるKinzel, K : Lamprechts Alexander nach den
drei Texten mit dem Fragment des Albenc von Besangon und den lat. Quellen,
Ell r司祭ラムブレヒトのアレクサンダーの歌』 (1)
Halle 1884 (写本V, B及びSの対照版)及びWeismann, Heinrich : Alexander.
Gedicht des zwolften Jahrhunderts vom Pfaffen Lamprecht. Urtext und
Ubersetzung nebst geschichtlichen und sprachhcnen Erl邑uterungen, sowie der
vollst邑ndigen Ubersetzungdes Pseudo-Kallisthenes und umfassenden Ausziigen
aus den lateinischen, franzosischen, englischen, persischen und tiirkischen
Alexanderliedern. 2 Bande Frankfurt am Main 1850. Nachdruck Hildesheim
/NewYork 1971 (写本S,写本Ⅴの異文)を随時参解した。
2) wirken (実行に移す、引き起こす、生じさせる、創作する、作る)はwiirkenの異
形として常に用いられるWeismann, I. Anm. S. 425. ; Lexer, III. Sp. 928f.
3) gevoge - gevuoge, stf..schicklichkeit` ;ここでは.geschicklichkeit, kunst-
fertigkeit`の意味でS. BMZ, III, S. 440a.
4) Weismannは、この行が意味的には17-18行に並置されるべきであり、ドイツの翻
案者の原典使用の際の態度としての「誠実さ(良心さ)の断言」が表現されていると見
ている。フォラウ写本、第18行"loucdasbuchso loucouch ih." (「盲が虚偽を語っ
ていたならば、そのように私も虚偽を語る。」) Weismann, I. Anm. S.425; "loucer,






フランスの模範への」 (Vollmann-Profe, Gisela : Geschichte der deutschen Litera-
tur von den Anfangen bis zum Beginn der Neuzeit. Hrsg. von Joachim Heinzle.
Bd. 1!2, Konigstein1986, S. 196)発展的段階を示すものとなる。
6) ze mere sagen - maere/daz maere sagen. Vgl. Weismann, I. Anm. S. 426.
7)マケドニア王アレクサンドロス大王。紀元前356-323年。在位紀元前336-323年。
8) ein listich man :形容詞Iistic月isticの意味内容,schlau, klug, geschickt`は、
mhd.に於いては名詞Iistの広範な意味内乳Kunst, Weisheit, Klugheit`に対して、
















et victoria Alexandri Magni regis (の改変された校訂版)Historia de preliisく
(Hdp)及び歴史家クイントゥス・クルティウス・ル-フスの)HistoriaAlexandri
Magni Macedonisくと歴史家パウルス・オロシウスの)Historia adversum pa-
ganosくを用いた。アルベリーヒとラムブレヒトのアレクサンダー文学は共に「騎士・
宮廷韻文叙事詩の前鐘」 (Ruh, Kurt : Hofische Epik des deutschen Mittelalters.
1. Teil. Berlin 1967/19772, S. 37)を仏独国民文学において形成しているRuhが指
摘しているように、十二世紀のドイツの読者がジャンル上)Alexanderliedくを「歴史」
として受容したとしても、この作品はドイツにおける最初のフランス文学受容によって
成立した、最初のドイツ語「小説」 (.Roman`)である。 Vgl. Ruttmann, a. a. 0.,
S. VIII ; Buntz, Herwig : Die deutsche Alexanderdichtung des Mittelalters.
Stuttgart 1973, S. 3, 8, 10f., 12f., 16.
12)ダヴィデの息子で古代イスラエルの王。在位紀元前973-933年。
13) ,vanitatum vanitas/et omnia vanitas` (23-24行)の引用箇所は、旧約聖書
『伝道(者)の書』 1, 2ff.,4r44ffc-Jわらの混交であるとRuttmannは見なしている. S.
Ruttmann, a. a. 0., S. 202.この序論のvanitas-モティーフを巡って、近年様々な解
釈が主張されてきたO大別すると、 vanitas-モティ-フを序論(prologus, pr0-



















der, Werner : ZumVanitas-Gedanken lmdeutschen Alexanderlied. In : ZfdA 91.
1961/ 62, S. 38-55. ; Bertau, Karl : Deutsche Literatur imeuropaischen Mittelal-
ter. BandI. Munchen1972,S.329-337. ; Buntz, a. a. 0.,S. 17ff. ; Ruh, a. a. 0.,
S. 41ff. ; Stein, Peter K. : Ein Weltherrscher als Vanitas-Exempel in imperial-
ideologisch orientierter Zeit? Fragen und Beobachtungen zum ,Strafiburger
Alexander`. In: Stauferzeit. Geschichte, Literatur, Kunst. Hrsg. von R. Krohn,
B. Thum, P. Wapnewski. Stuttgart 1978, S. 144-180. ; Wehrli, Max : Geschich-
te der deutschen Literaturvom friihen Mittelalter bis zura Ende des 16. Jahrhun-
derts. Stuttgart 1980, S. 192-198. ; Haug, Walter: Literaturtheorie lm deutschen
Mittelalter. Stuttgart 1985, S. 83-90. ; Vollmann-Profe, a. a. 0., S. 206ff.
14) BMZ, IF.S.484b.
15)動詞vollenvarenはGenitivと共に用いられるBMZ, III. S. 249b.
16) Alliteration : S. Lexer, II. Sp. 1276.
17) gen屯geくgeneigen : swt. tr.?
18) Kriechen: stn. BMZ, I. S.
19) LexerIII. Sp. 5: anetw. vahen:に方向を取る、に転じる'; Weismann,I. S.
428 : van :.nehmen, greifen・・
20) Lexer, II. Sp. 2034: part.uzgetanとして; Weismann, I. S. 428:.ausgenom-
meni.
21) reginaaustri : 「南(東)(風)の女王」、ラテン語聖書ゲルガ一夕から引用された表現
である。F列王妃JI, 10, 1-7; 『歴代誌』 II,9,1-6.Ruttmannの注釈dieKbnigin




いるS. Ruttmann, a. a. 0., S.205. ; Weismann, I, S.428ff. ; vanTiel, Helmut
(Hrsg. und Ubers.) : Leben und Taten Alexanders von Makedonien. Der grie-
chische Alexanderroman nach der Handschrift L. Darmstadt 1974 / 19832, S.
XXIXf.
23) BMZ, II. S. 388 a. kiinecslaht : (形容詞として) ,vonkoniglichemgeschlechte`.
24) Vgl. AL.7020.
25) Ruttmannはオミ-ンをアミュンタス二世(在位紀元前392-390年)と同定し、クセ
ルクセス王との交戦の史実は無いと否定している。 Vgl. Ruttmann, a. a. 0.,S. 205;






a. a. 0., S.205.
29) Vgl. AL.42; Lexer.II. Sp. 1276.
30) BMZ, III. S. 222a.
31) hete‥. verlornは直説法過去完了であり、 viln瓦h(-beinahe)と接続して、こ
の直説法過去が非現実的意味を持ちうるかのように見えるが、本来的には可能的/非現
実的意味は持たない。 Vgl. Paul !Moser/Schrobler : Mhd. Grammatik : § 311
undAnm. 1;schinstm.はここでは`輝き、明るさ'の意味、 Vgl.BMZ,Bd. IF. S.
144b.
32) deitはtout (くtuon)の中部フランケン(及びライン・フランケン)方言の別形。
thematische Flexion"への移行によって成立したgeit - getくgan /gen ; steit
steit - stetくstan/ stenに対する類推から生じたVgl. Paul / Moser/Schrobler :
Mhd. Grammatik, § 175, und Anm. 1 ; 176,Anm. 2.






36) Lexer, I.-Sp. 139 :.bedenkend sein (mitgen.) ` (熟慮していた!考慮に入れてい
た。)
37) `胴(体)':本来buchは,Bauch`を指すが、ここは,rumpf`の意味。 Vgl. Lexer, I.
Sp.376; BMZ, I. S. 275a.
38) steit - stet.三人称単数直接法現在;意味は.anstehen, ziemenmit dat. `. Lexer,
II. Sp. 1135.
39) stn;複数形もbein; `にかけT': Lexer, II. Sp. 1606: ubir -iiber: ,nahe an
etwas unten liegendes`の意味で; BMZ, III. S.171 : ,3. bewegungin senkrechter
richtung nahe an etwas unten befindhches bezeichnend` ; ze tal : ,hinab` ;
,nieder`の意味。 Lexer, II. Sp. 1397 ; BMZ, III. S. lla-b:.abwarts, an denbeinen`
の意味。
40) Vgl.Lexer, I. Sp. 1257.
41) Lexer, III. Sp. 688 : war. stn. ,wahrheit, recht'.
42) Vgl. Anm. von Weismann, I. S. 434 : ,sich hervorthun, sich benehmen`の意
味で。
43) `勇敢な、立派な': I.exer, III. Sp.550.その他AI.の80,3049,4279行に見られる。
44) bietenの間接巨目的語として、このdenはAkkusativではなくDativと思われる。
45) gut-guot: BMZ, I. S.590: ,2.gut, vermbgen`の意味で0
46) Weismann, I. Anm. S. 435: sTnen mut keren an einen - 'auf einen achten`
m r司祭ラムブレヒトのアレクサンダーの歌』 (1)
(面倒を見る) ; Lexer, I: Sp. 1553. sich keren an: 'achten auf, sich kummern
um` (気に懸ける).
47) `態度、外観、外貌'stn. - 'gebaerde`. stf..aussehen, benehmen, wesen`の意
味で。
48) Vgl. Lexer, III. Sp. 692. Zeile : 3951.
49) `理知的な'; Vgl. Lexer, I. Sp. 1781 : ein kiinstic man SILV. 2751.
50) Lexer, I. Sp. 1884. 1srenはmit dopp. ace.
51) Lexer, III. Sp. 1105 : ,auf-, grossziehen, erziehen`の意味で。
52) Lexer, III. Sp. 1242 : stn.くstriten. stv. II; Lexer, III. Sp. 1884: prat. neben
lerte larte (larte).
53) Lexer, II. Sp. 464.
54) gehch: swm.形容詞gehchが、人称代名詞または所有形容詞の属格と共に名詞的
に用いられたものLexer, I. Sp.813: ,dereinemgleich,邑hnlichist` ; BMZ, I. S.
972b, 42 :.derjenige, welcher einem gleich is・t. vgl. nhd. meinesgleichen, dei-
nesgleichen`.
55) list: stm. ,wissenschaft, kunst`の意味で。 Lexer, I. Sp.1936. ; BMZ, I. S.
lOIOa-lOlla : AL217に上記の意味で見られる。他にdie liste (複数)で`七自由学科'
(artes liberates)を指す場合が有り、ここではアレクサンダーの教育の際に「獲得さ
れた知識と能力」 (Ruttmann, a. a. 0., S. 312)としての、七自由学科に類する学芸
と解釈できる。
*略号BMZ Benecke, Georg Friedrich; Miiller, Wilhelm; Zarncke,
Friedrich : Mittelhochdeutsches Wbrterbuch. Mit Benutzung
des Nachlasses von G. F. Benecke ausgearbeitet von W. Mill-
ler und F. Zarncke, 3 Bde. in 4 B邑nden. Leipzig 1854 -66.
Nachdruck Hildesheim 1963 ! 1986s.
Lexer Lexer, Matthias : Mittelhochdeutsches Handworterbuch. 3
B邑nde. Leipzig 1872-1878. Nachdruck Stuttgart 1979.
(昭和62年4月30日受理)
